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1.
Papst Eugen III. nimmt Propst Kuno und die Chorherren von Suben in den pa¨pstlichen
Schutz, besta¨tigt den gesamten Besitz und gewa¨hrt allgemein, außer Exkommunizierten,
das freie Begra¨bnis im Stift, vorbehaltlich der Rechte der zusta¨ndigen Pfarre.
1146 Januar 6, Lateran.
Or. Linz LA: Suben U 1 (A). — Begl. Abschr. durch Propst Wilhelm von Suben
ddo. 1769 Januar 23, Suben Mu¨nchen HStA: Kl. Suben Lit. 4 Nr. 4 (B).
Hund – Gewold, Metropolis Salisburg. 3 (Ed. Monachii 1620) 372f. unvollst. aus A
= 3 (Ed. Ratisponae 1719) 257 = Mon. Boica 4 (1765) 524 Nr. 2 = Migne Patrol.
lat. 180 (1844) 1091 Nr. 69 = UBLOE 2 (1856) 218 Nr. 149. — Brackmann,
Studien u. Vorarbeiten zur GP 1 (1912) 206-209 aus A.
Ausz.: StUB 1 (1875) 251 Nr. 245 aus UBLOE. — MC 3 (1904) 315 Nr. 807
aus B.
Reg.: Jaffe´, RP. (1851) 620 Nr. 6198 = Jaffe´ – Loewenfeld, RP. 2 (1888) 29
Nr. 8837. — Brackmann, GP 1 (1911) 188 Nr. 1.
Das auf su¨dlichem Pergament in der pa¨pstlichen Kanzlei ausgefertigte Privileg ist
in der rechten Faltung leicht bescha¨digt. Die Aufza¨hlung des namentlich angefu¨hr-
ten Besitzes beruht auf den vom Stift gemeinsam mit der Bitte um Besta¨tigung
vorgelegten Unterlagen.
Ausnahmsweise wird der vollsta¨ndige Text des Privilegs wiedergegeben, da bis auf
einen nicht allerorts vorhandenen Druck alle anderen unvollsta¨ndig und im Wort-
laut nicht einwandfrei sind.
‡ Eugenius episcopus servus servorum dei dilectis filiis Covnoni preposito beati Lam-
berti Subnensis e¸cclesie¸ eiusque fratribus tam presentibus quam futuris regularem vitam
professis in perpetuum. ‡ Quotiens illud a nobis petitur, quod religioni et hone-
stati convenire cognoscitur, animo nos decet libenti concedere et petentium desideriis
congruum impertiri suffragium. Huius rei gratia, dilecti in dominio filii, vestris iustis
postulationibus clementer annuimus et prefatam e¸cclesiam, in qua divino mancipati
estis obsequio, sub beati ‡ Petri ‡ et nostra protectione suscipimus et presentis scripti
privilegio communimus. Statuentes, ut quascumque possessiones, quecumque bona in-
presentiarum iuste et canonice possidetis aut in futurum concessione pontificum, liber-
alitate regum, largitione principum, oblatione fidelium seu aliis iustis modis prestante
domino poteritis adipisci, firma vobis vestrisque successoribus et illibata permaneant,
in quibus hec propriis duximus exprimenda vocabulis: Ecclesiam ad Heingist cum curte
stabularia et omnibus pertinentiis suis, e¸cclesiam Malma[nt]ina cum omnibus pertinen-
tiis suis, quemadmodum a venerabili fratre nostro ‡ Covnrado ‡ Salzburgensi archiepis-
copo vobis rationabiliter concesse¸ sunt et scripto suo firmate¸, Parscalchesdorf, Meizen-
steine¸b, Rusnize, Rakanizhe cum decimatione et omnibus pertinentiis suis, Sedingen
2cum venationibus et piscationibus, Perindorf, Preurath, Hasilaha, Suarzaha, Gloiach,
Abbatisperge, Sulba, Suarcinbach, Swein, Criezbach cum navigio et parte silve¸c ipsius
loci, in Assca quartam partem telonei, decem mansus in Grantenperc, Pramarhowen
cum pertinentiis suis, decimam omnium prediorum Altmanni Tridentini episcopi in
Carinthia, sicut ab eodem episcopo vobis rationabiliter concessa est. Sepulturam quoque
ipsius loci liberam esse concedimus, ut eorum, que se illic sepeliri deliberaverint devo-
tioni et extreme¸ voluntati, nisi forte excommunicati sunt, nullus obsistat, salva iustitia
matricis e¸cclesie¸. Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum liceat prefatam e¸cclesiam
temere pertubare aut eius possessiones auferre vel ablatas retinere, minuere seu quibus-
libet vexationibus fatigare, sed omnia integra conserventur eorum, pro quorum gu-
bernatione et sustentationed concessa sunt, usibus omnimodis profutura, salva sedis
apostolice¸ auctoritate et diocesanorum episcoporum canonica iustitia. Si qua igitur
in futurum ecclesiastica secularisve persona huius nostre¸ constitutionis paginam sciens
contra eam temere venire temptaverit, secundo tertiove commonita, si non reatum suum
congrua satisfactione correxerit, potestatis honorisque sui dignitate careat reamque se
divino iuditio existere de perpetrata iniquitate cognoscat et a sacratissimo corpore ac
sanguine dei et domini redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat atque in extremo ex-
amine districte¸ ultioni subiaceat; cunctis autem eidem loco sua iura servantibus sit pax
domini nostri Iesu Christi, quatinus et hic fructum bone¸ actionis percipiant et aput
districtum iudicem premia e¸terne¸ pacis inveniant. Amen, ‡ amen ‡ , amen.
(R.) Egoe Evgenius catholice¸ e¸cclesie¸ episcopus s(ub)s(cripsi). (M.)
+ Ego Conradus Sabiensis episcopus ss.
+ Ego G(re)g(orius) presbiter cardinalis tituli [sancti]f Calixti ss.
+ Ego Rainerius presbiter cardinalis tituli sancte Prisce ss.
+ Ego Manfredus presbiter cardinalis tituli sancte Sauineg ss.
+ Ego Vbaldus presbiter cardinalis tituli sancte Crucish
+ Ego Iordanus presbiter cardinalis tituli sancte¸ Susanne¸ ss.
+ Ego Otto diaconus cardinalis sancti Georgii ad vellum aureum ss.
+ Ego Iohannes diaconus cardinalis sancti Adriani sse.
Dat(um) Laterani per manum Robertii sancte¸ Romane¸ e¸cclesie¸ presbiteri cardinalis
et cancellarii II nonas ianuarii, indictione VIIII, incarnationis dominice¸ anno Mo Co XoL
VIo, pontificatus vero domni Evgenii III pape¸ anno Io.
(B.)
Bleibulle Eugens III. an roten u. gelben (stark verblichenen) Seidenfa¨den.
a) Lu¨cke im Perg. b) in verb. aus m c) s verb. aus i d) o verb. aus a e) alle Unter-
schriften von verschiedenen Ha¨nden f) fehlt A g) A statt Sabine h) danach fehlt das u¨bliche
s(ub)scripsi A i) in Kapita¨lchen A.
